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Ali Müfit Gürtuna Piyerloti Kahvesi'nde Fransız turistlere bedava çay müjdesi verdi
Fransız olmak vardı!
Büyükşehir Belediyesi, 
Eyüp'teki tarihi Piyerloti 
Kahvesi ve çevresinde 
800 milyar liralık bir 
restorasyon çalışması 
yürütüyor. Proje bu yıl 
sonunda bitecek. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ali Müfit Gürtuna, 
kahveye gelen Fransız 
turistlere çayın bedava 
verileceğini söyledi.
Kahvenin bulunduğu yerdeki dokuz konak restore ediliyor. Konaklar pansiyon olarak işletilecek (üstte solda), güzel havalarda kahvenin bahçesi 
bütün gün dolu (üstte sağda), Haliç eski haliç olmasa da Piyerloti’nin manzarası hâlâ çok güzel (altta). •  Fotoğraf: Senih GÜRMENİ stanbul Büyükşehir Belediyesinin "prestij 
projeleri"nden biri Eyüp'te 
devam eden Piyerloti projesi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ali Müfit Gürtuna, 
belediyenin yeni projelerini 
anlatırken Fransız yazar Pierre 
Loti'nin geçen yüzyıl sonunda 
sürekli gittiği, bu yüzden 
"Piyerloti" ad ı verilen kahveyi 
sık sık gündeme getiriyor.
Gürtuna geçtiğimiz 
günlerde Fatih işadamları 
Demeğinin (FİAD) davetinde 
yaptığı konuşmada yine sözü 
Piyerloti projesine getirdi. 
Büyükşehir'in 800 milyar lira 
harcayarak uygulamaya 
koyduğu projenin detaylarım 
anlattı. Projenin tamalanmasıyla 
Piyerloti Kahvesinin 
İstanbul’un en gözde turizm 
mekânlarından biri haline 
geleceğini söyleyen Gürtuna, 
Türkiye’ye gelen Fransız 
turistlere de müjde verdi:
"Piyerloti'de Fransızlarta çay 
bedava!"
19. yüzyıl sonunda Fransız 
Büyükelçiliğinde Deniz Ataşesi 
olarak görev yapan Pierre Loti, 
Eyüpsultan Camü'nin sol 
tarafındaki tepede bulunan 
Rabia Kadın Kahvesine sık sık 
gelir, Haliç'in büyüleyici 
güzelliğine dalarak kitap 
yazarmış. Ünlü bir Fransızın 
kendisine mekân tuttuğu bu 
kahve zamanla onun ismiyle 
özdeşleşmiş. Bugün İstanbul'un 
tarihi ve turistik mekânlarım 
gezip de Piyerloti'ye uğramayan 
turist yok. Piyerloti, özellikle
Eyüpsultan'ı ziyarete gelenlerin 
ikinci uğrak yeri durumunda. 
Eyüpsultan Camii’nin sol 
tarafından mezarlıkların 
arasından yukarıya uzanan taşlı 
yol, sabahın erken saatlerinden 
gecenin ilerleyen saatlerine
kadar Piyerloti'ye uğrayanlarla 
dolu. Tepeye doğru brmamrken 
Mareşal Fevzi Çakmak ve 
Osmanlı döneminde yetişmiş 
ünlü pehlivanlardan Karaahmet 
Pehlivan'ın kabirleri dikkat 
çekiyor. Yol boyunca, sayısız
tarihi kişinin kabri, tekkeler, aile 
kabristanları ve birçok tarihi 
eser yürüyene bir açık hava 
müzesinden geçiyor 
duygusunu veriyor.
İstimlak kavgası
Bundan sonra Piyerloti'ye 
gidip çayınızı
yudumladığınızda içinizden 
''Burada Fransız olmak vardı!" 
diye geçirebilirsiniz; ancak 
içinizi rahatlatmak için 
belirtelim. Fiyatlar makul!
Büyükşehir Belediyesi, 
içinde Piyerloti Kahvesi'nin de 
var olduğu tekke, sıbyan 
mektebi ve tarihi konakların 
bulunduğu semti yemden 
düzenlemek için iki yıl önce bir 
çalışma başlattı.
Proje kapsamında ilk olarak 
istimlak çalışması başlatıldı.
Kır ]$ahvesinin bulunduğu 
alan dışındaki tüm bölge 
belediye tarafından istimlak
edilmiş durumda. Belediye, 
kahveyi de istimlak etmek 
istiyor. Kır kahvesi 1964’ten bu 
yana turizm belgeli bir işletme 
olarak çalışıyor.
Yerli, yabancı binlerce 
turistin uğrak yeri olan 
Piyerloti’yi, 1979'dan bu yana 
işleten Nedim Altintoprak, 
belediyenin istimlak girişimini 
durdurmak amacıyla dava 
açtıklarım söylüyor. Projenin 
tamamlanması biraz da davanın 
sonucuna bağlı.
Altintoprak, projeye karşı 
olmadıldanm, 20 yıldır 
işlettikleri kahvenin 
kamulaştınlmasmı 
istemediklerim söylüyor:
"Piyerloti Eyüp'le 
özdeşleşmiş durumda. İstanbul 
halkı burayı biliyorVe seviyor. 
Kültür Bakanlığı buraya sahip 
çıksaydı daha iyi olurdu" diyor.
800 milyarlık proje
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından 1997 
yılında başlatılan Eyüp Piyerloti Kahvesi ve 
Çevre Düzenlemesi Projesi'nin 1999 yılı 
sonunda tamamlanması hedefleniyor. 
Bugüne kadar 500 milyar lira harcanan 
proje bittiğinde 800 milyar liraya 
malolacak.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nca onaylanan projeyle tarihi semtte 
bulunan dokuz konak aslına uygun olarak 
yeniden restore ediliyor. Ayrıca tepede 
bulunan tarihi çeşme, dergah ve sıbyan 
mektebi de restore edilecek. 84 odadan 
oluşan tarihi konaklar yapımı bittiğinde
pansiyon olarak hizmet verecek. 
Konakların bulunduğu sokakta kafeterya, 
lokanta, çarşı ve kahvehane binaları 
yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Projeler 
Dairesi'nin verdiği bilgiye Piyerloti projesi 
kapsamındaki tüm binalar aslına uygun 
olarak yapılıyor ve restore ediliyor. 
Projenin önemli ayaklarından birini 
de tarihi sıbyan mektebi oluşturuyor.
323 metrekarelik bir alana sahip olan 
Sıbyan Mektebi, kültür merkezi olarak 
düzenleniyor. Kültür merkezi, okuma 
salonuyla birlikte sosyal etkinliklerin * 
yapılacağı üç salondan oluşuyor.
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